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SEINDAH DAN SEMUDAH NEWS MASTER II 
NEWSMASTER II merupakan salah atu pilihan terbaik, jika Anda ingin menciptakan percetakan 
atau penerbitan mungil di kamr kerja Anda. Perangkat lunak yang merupakan perpaduan antara 
PENGOLAH KATA dan PENGOLAH GRAFIK ini bisa memakai gambar yang dibuat dengan 
Printmaster. Juga bisa memakai teks ASCII dari berbagai program (WordStar, 123, Symphony, 
PCTools, dBASE, dan sebagainya). Ia juga memiliki Capture Utility (program untuk ‘menangkap’ 
apa yang ada di monitor). 
NEWSMASTER sendiri menyediakan aneka gambar dan bentuk karakter (font), yang semuanya 
tampil di monitor Anda seperti hasil cetaknya bila dicetak kemudian. Sifat ini dalam dunia 
computer disebut WYSIWYG (what you see is  what you get). Karena itu dengan paket ini, Anda 
dapat bebas menuangkan kreativitas Anda dalam membuat: iklan, brosur, presentasi, 
pengumuman, dan majalah dinding. Selamat berkarya. 
